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DELACOURT, Ronan, La crise iakienne de 2003 vue par la presse : L’Humanité, Ouest France, Le
Télégramme, dir. C. BOUGEARD.
FERTIL, Aurélie, Les voies de communication des Provinces Illyriennes (1809-1813), dir. F. BOUTHILLON.
FLOCH, Céline, Herman Göring au procès de Nuremberg (1945-1946), dir. C. BOUGEARD.
FRIANT, Grégory, Le Peuple breton, journal de l’UDB (1964-1969), dir. C. BOUGEARD.
GIRY, Matthieu, L’hérésiarque Eutyches vu par les auteurs antiques byzantins et contemporains, dir. B. L
ANCON.
GORREC, Virginie, Les possessions du seigneur de Kerjean d’après l’aveu de la Réformation de 1684, dir. P. J
ARNOUX.
GOURVENNEC, Aurélie, Les Vestales, dir. B. LANCON.
GUILLOU, Christiane, Carmélites et brodeuses : le monastère de Morlaix entre 1816 et 1945, dir. Y. T
RANVOUEZ.
HAGUE, Mathieu, La perception de l’Antiquité dans les jeux vidéo, dir. G. MOITRIEUX.
HERISSON, Sophie, Transcription et commentaire historique de l’Histoire des Bretons (1505) de Pierre Le
Baud, dir. J-C. CASSARD.
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KEREBEL, Françoise, Un demi-siècle de charité : la conférence des Dames de Saint Vincent de Paul à Saint-
Pol-de-Léon de 1850 à 1916, dir. Y. TRANVOUEZ.
LANCIEN, Isabelle, La guerre d’Espagne vue par La Dépêche de Brest et de l’Ouest et L’Ouest Eclair, dir. C. B
OUGEARD.
LANNUZEL, Gaëtan, La Marine et l’arsenal de Brest au temps de la Régence 1715-1723, dir. P. POURCHASSE.
LARABA, Siham, L’Algérie sous l’ère Houari Boumedienne (1965-1978) vue par la presse, dir. C. BOUGEARD.
LE BERRE, Florian, Le malaise suisse : étude de la crise identitaire d’un état neutre et multiculturel, dir.
F. BOUTHILLON.
LE BRAS, Caroline, La Hiermenia des Jeux Olympiques du Ve siècle av. J.-C. à 394 apr. J.-C., dir. M.-H. D
ELAVAUD-ROUX.
LE CORRE, Kevin, Arthur II (1305-1312) duc de Bretagne, dir. Y. COATIVY.
LE GOFF, Sophie, Transcription, traduction et analyse du Chronicon Briocense (1148-1381), dir. Y. COATIVY
.
LE LOC’H, Marie, Eugène Frédéric, instituteur avant les lois Ferry, dir. J.-L. LE CAM.
LE MOIGNE, Alain, Histoire d’une appropriation patrimoniale : Sainte-Suzanne (Mayenne) de 1961 à nos
jours. Les étapes contemporaines d’une difficile prise de conscience, dir. Y. TRANVOUEZ.
LE QUELLEC, Annaïg, Le culte d’Equa, déesse des chevaux dans la Gaule romaine, dir. G. MOITRIEUX.
LE REST, Mathieu, L’Angleterre dans Signal, dir. F. BOUTHILLON.
LE RU, Romain, L’Amérique vue par Le Semeur, dir. J.-Y. CARLUER.
LEBOSQ, Mickael, Les relations entre Les États-Unis, la France libre et la France de Vichy pendant la
Seconde Guerre Mondiale (1940-1944), dir. F. BOUTHILLON.
L’HELGUEN, Marie, Brunehaut et l’Église, dir. M. COUMERT.
MORLA, Laurianne, La condition de la femme de 1970 à 1975 en France et en Bretagne(contraception,
avortement, droits des femmes), dir. C. BOUGEARD.
ORAIN, Sandra, La politique culturelle de la ville de Vannes des années soixante à la fin des années quatre
vingt, dir. D. LE GUYADER.
POULIQUEN, Jean-Marie, Les origines de l’héraldique bretonne, dir. Y. COATIVY.
RICHARD, Méloë, La fête de San Giovanni Batista à Naples dans la première moitié du XVIIe siècle, dir. P. J
ARNOUX.
RIOU, Gwendal, La politique navale de Rouillé : l’exemple de l’arsenal de Brest (1749-1754), dir. P. P
OURCHASSE.
ROZEC, Thomas, Nazisme et homosexualité en Allemagne au XXe siècle, dir. F. BOUTHILLON.
THOMAS, Stéphane, La vie du canal de Nantes à Brest dans le Finistère, 1826-1914, dir. J-Y. CARLUER.
UGUEN, Lionel, Perceptions et attitudes de l’aristocratie gallo romaine de l’empire tardif sur les
changements de son temps, dir. B. LANCON.
VIGOUROUX, Transcription et analyse du Chronicon Briocense (1148-1381), dir. Y. COATIVY.
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DEA
2003
COQUIL Christophe, La Gaule et l’océan, dir. A. MOITRIEUX.
CROUAN, Erwann, Des montagnes sacrées en Bretagne ?, dir. A. MOITRIEUX.
DANIEL, Florence, « Ces chères disparues ». Étude des représentations des filles du Saint Esprit à travers
leurs notices nécrologiques, 1924-1940, dir. Y. TRANVOUEZ.
DELIN, Alexandre, Conscience nationale et passé celtique en Bretagne et au Pays de Galles à la fin du
Moyen Âge, dir. J. KERHERVE.
HERY, Laurent, Les « gens de savoir » du duché de Bretagne (XIIIe-XVe siècles). L’exemple de Pierre Choque
dit « Bretagne », héraut et homme d’arme de la duchesse Anne », dir. J.-C. CASSARD.
HILY, Gaël, Le Dieu Lugus, dir. P.-Y. LAMBERT.
QUENET, Gaëlle, La surmortalité dans les hôpitaux psychiatriques en Bretagne de 1939 à 1944, dir. C. B
OUGEARD.
RIBAULT, Serge, Les marins des Forces Navales Françaises Libres. Étude prosopographique, dir. C. B
OUGEARD.
 
Master 2
2004
GOUIN, Virginie, Les dieux des Coriosolites, dir. G. MOITRIEUX.
GOURLAY Patrick, Les voyages des présidents de la République dans le Finistère (1874-2004). La mise en
scène du pouvoir présidentiel en province, dir. C. BOUGEARD.
SUTEAU, Laurent, Recrutement et formation des officiers de l’Ecole Navale, 1945-1969, dir. C. BOUGEARD.
TANGUY, Nicolas, Les chapelles du Finistère à l’époque contemporaine (XIXe-XXe siècles) : du cultuel au
culturel, dir. Y. TRANVOUEZ.
 
2005
BERNARD, Frédérique, La famille de Rohan au XIIIe siècle, dir. Y. COATIVY et J.-C. CASSARD.
BOULC’H, Cyrille, Cinéma et histoire : les adaptations cinématographiques des romans sur la Grande
Guerre, dir. P. BRUNET, Y. TRANVOUEZ.
COURTEMANCHE, Gaëlle, Les déesses des sources en Gaule, dir. G. MOITRIEUX.
DURAND, Priscilla, Les déesses-mères en Gaule, dir. G. MOITRIEUX.
ESSLMANI, Saïda, L’accès des femmes au ministère pastoral dans les églises issues de la Réforme, J.-Y. C
ARLUER et Y. TRANVOUEZ.
KERJEAN, Eric, Evagrius. Débat sur la loi entre Simon le juif et Théophile le chrétien. Traduction, notes,
commentaire, dir. B. LANCON.
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KERMOAL Benoît, Résister à la guerre ? Discours, pratiques politiques et itinéraires de militants ouvriers,
Finistère, 1914-1962, dir. C. BOUGEARD.
LAFOND, Jérôme, Le pays bigouden et la pêche : l’émergence d’une identité maritime, J-Y. CARLUER, Y. T
RANVOUEZ.
LE BOENNEC, Nicolas, Manoirs et noblesse aux XVe et XVIe siècles dans le canton de Plogastel-Saint-
Germain, dir. J. KERHERVE.
LE BRIS, Marie-Elisabeth, La noblesse cornouaillaise entre l’Odet, l’Ellé et la Laïta du début du XVe au
début du XVIe siècle, dir. J. KERHERVE.
LECUILLIER, Guillaume, Inventaire et étude des fortifications littorales en Bretagne, dir. Y. TRANVOUEZ.
LEVANT, Marie, Le Vatican et l’unité allemande de Versailles à Locarno (1919-1925). Le cas rhénan, dir.
F. BOUTHILLON.
SALLOU, François, Répertoire d’un fonds d’archives du château de Keryvon en Buhulien, dir. P. JARNOUX.
TARTERET, Yolande, L’état sanitaire à Brest pendant la Grande Guerre (1914-1918), dir. J-Y. CARLUER/Y. T
RANVOUEZ.
 
2006
BILLARD, Véronique, La transmission du patrimoine archéologique aux jeunes publics, dir. B. LANCON.
BLANCHARD, Florian, Le culte de Jupiter en Gaule, dir. G. MOITRIEUX.
KACI, Amar, Translations culturelles et transgressions identitaires dans l’Algérie coloniale du XIXe siècle. Le
cas d’Isabelle Eberhardt, dir. C. BOUGEARD.
LE COZ, Audren, Le livre XV de la Chronographie de Jean Malalas. Traduction, notes, commentaire, dir.
B. LANCON.
LEMENI, Franck, Identités d’origines de Gaia d’Ouranos et des Titans à travers l’art iconographique grec, 
dir. M.-H. DELAVAUD-ROUX.
LE ROY KERDERRIEN, Loïc, Le culte de Mars en Gaule, dir. G. MOITRIEUX.
MOURIC, Joël, Raymond Aron et l’Europe. La question de l’Europe dans la philosophie de l’histoire et
l’engagement politique de Raymond Aron, dir. F. B<span style="font-variant:smal
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